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Istorinë apþvalga
Prieðkario Lietuvoje specializuotø ortopedijos ir trauma-
tologijos skyriø nebuvo. Kaulø lûþius, sànariø suþaloji-
mus bei ortopedines ligas gydë chirurgai, kuriø 1939 m.
tebuvo trisdeðimt septyni.
1918 metais Kaune buvo ákurta miesto gydytojø drau-
gija, kuri 1920 m. geguþës 20 d. iðleido pirmàjá „Medi-
cinos“ þurnalo numerá. Ðiame þurnale buvo spausdina-
ma daug straipsniø ir apie ortopedijà. Traumotologiniø
ir ortopediniø ligø gydymo klausimø nagrinëjimas to
meto spaudoje susijæs ir su 1922 metais ákurto Lietuvos
universiteto Medicinos fakulteto Chirurgijos katedros
darbuotojø moksline veikla. Galûniø bei sànariø chi-
rurgija domëjosi áþymus
Lietuvos chirurgas Vladas
Kuzma. 1935 m. „Medi-
cinos“ þurnale paskelbtas
jo straipsnis „Apie galû-
niø kaulø lûþimø gydy-
mà ir susiuvimà“. Dau-
giausiai traumatologijos
darbø paskelbë H. Boito
vadovaujamos Chirurgi-
jos klinikos asistentas
B. Zacharinas. Ið jo
29 chirurgijos tema pub-
likuotø darbø 13 buvo
skirta traumoms. B.Za-
charinas ne tik gvildeno
traumø diagnostikà, gydymo bûdus ir kazuistikà, bet ir
aktyviai kûrë bei tobulino traumatologijai skirtus apara-
tus, kaulø lûþiø imobilizacijos priemones.
1941 metø lapkrièio 17 dienà Lietuvos Raudonojo
kryþiaus centro valdybos ir Kauno ligoninës vadovybës
iniciatyva Kaune, Vytauto prospekte Nr. 59, buvo ákur-
tas 60 lovø Traumatologijos skyrius. Skyriaus vadovu
buvo paskirtas gydytojas Z. Rudaitis. Nuo 1942 metø
prie Traumatologijos skyriaus prijungtas ir savitarpio pa-
galbos Kauno ligoninës 20 lovø Ortopedijos skyrius.
Ðiuose skyriuose ligoniai buvo gydomi naujausiomis tuo
metu priemonëmis: masaþu, gydomàja aktyvia ir pasy-
via mankðta, Pinzeno aparatais, protezais. Protezus ga-
mino net trys dirbtuvës: Karo invalidø, Raudonojo kry-
þiaus ir Ðileikio.
Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje buvo labai daug
þmoniø, ypaè vaikø, nukentëjusiø nuo miðkuose ir lau-
kuose uþsilikusiø granatø, nesprogusiø artilerijos sviedi-
niø ir minø. Be to, beveik 10 metø vyko partizaninis
karas. Todël traumas patyrusiø ligoniø buvo labai daug.
1945 m. vasario 28 d. Kauno invalidø dirbtuviø ba-
zëje, Donelaièio g. 75b, buvo ákurtas Protezinis-ortope-
dinis kombinatas. Jau kitais metais ámonëje dirbo 40
darbuotojø, buvo pagamintas 461 protezinis-ortopedi-
nis gaminys ir 557 poros ortopedinës avalynës.
1946 metais Kauno Raudonojo Kryþiaus ligoninëje
ásikûrë Traumatologijos ir ortopedijos skyrius, kurio va-
dovai buvo J. Oleka, V. Vaitiekûnas, V. Kondrackas,Gyd. Vladas Kuzma
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 Prof. Telesforas Ðiurkus
P. Daukðys. Skyriaus darbu la-
bai rûpinosi Bendrosios chi-
rurgijos katedros vedëjas
doc. Telesforas Ðiurkus (vëliau
profesorius). Jis labai domëjosi
traumatologija ir savo vadovë-
lyje „Bendroji chirurgija“
(1965 m.) jai skyrë daug vie-
tos. Doc. T. Ðiurkus pirmasis
ið Lietuvos gydytojø staþavo
garsioje L. Böhlerio traumato-
logijos klinikoje. Kalbëdamas
apie kaulø lûþiø gydymà toje
klinikoje, T. Ðiurkus sakyda-
vo: „Stebuklø ten nemaèiau, maèiau tik labai stropø,
kruopðtø ir sàþiningà darbà“. Toká poþiûrá á darbà jis sten-
gësi ádiegti visiems savo mokiniams. Skyriuje, be konser-
vatyvaus kaulø lûþiø gydymo, ypaè nuo 1952 metø buvo
atliekamos traumatologinës operacijos: osteosintezë me-
taliniais strypais (pradëjo doc. Kondrackas 1952 m.),
plokðtelëmis, vielomis, vëliau buvo naudojami Guduðau-
ri, Ilizarovo ir kiti iðorinës fiksacijos aparatai.
1954 m. prie Traumatologinio skyriaus buvo ásteig-
tas Kaulø tuberkuliozës poskyris, kuriam vadovavo gyd.
Kæstutis Eismontas. Jame buvo atlikta per 200 klubo,
kelio ir èiurnos sànariø artrodezës operacijø, buvo daro-
mos spondilodezës. Ligonius á ðá skyriø siuntë ið Romai-
niø, Panemunës, Alytaus tuberkuliozës sanatorijø. Kau-
no Raudonojo kryþiaus ligoninëje atliekamos minëtos
operacijos buvo labai efektyvios ir radikaliai pagerino
kaulø tuberkuliozës gydymo rezultatus.
1961 m. Kauno Raudonojo kryþiaus klinikinëje ligo-
ninëje (tuomet vadinamoje Pirmàja tarybine klinikine
ligonine) buvo ákurtas Vaikø chirurgijos-ortopedijos sky-
rius, kuriam vadovavo doc. R. Kuzmaitë. Ðiame skyriu-
je ligoniams, sergantiems skolioze, buvo atliekamos spon-
dilodezës, torakoplastinës operacijos, operuojami vaikai,
kuriems yra  ðleivapëdystë ir kitos pëdos deformacijos,
ligoniai, kuriems pasireiðkia poliomielito padariniai. Ry-
gos prof. K. Kruminis padëdavo atlikti koreguojamàsias
ðlaunikaulio kaklo osteotomijas uþleistø ðlaunikaulio ið-
nirimø bei panirimø atvejais.
 Kauno akademinëse klinikose (KAK) traumatologi-
niai-ortopediniai ligoniai buvo gydomi specialiose Chi-
rurgijos skyriaus palatose. Ðiam skyriui vadovavo doc.
J. Karaliûnas, apgynæs medicinos daktaro disertacijà apie
raktikaulio osteosintezæ savo sukonstruota vinimi. Dau-
giausia traumatologiniø ligoniø operavo traumatologas-
ortopedas doc. V. Rusteika, apgynæs medicinos mokslø
daktaro disertacijà „Þastikaulio proksimalinio galo ope-
racinis gydymas“ (1964 m.). KAK medicinos studentams
traumatologijà dëstë doc. J. Karaliûnas, vëliau doc.
V. Rusteika, vaikø ortopedijà – doc. A. Stropus, J. Gra-
dauskas, V. Urmonas, P. Baubinas.
Kauno akademinëse klinikose nuo 1948 m. veikë Vai-
kø ortopedijos skyrius, kuriam vadovo I. Ivaðkevièiûtë,
V. Krasilnikova. Ðiame skyriuje dirbo gyd. J. Gradaus-
kas (vëliau tapæs Vilniaus universiteto Vaikø chirurgijos
katedros vedëju), doc. P. Baubinas, doc.V. Urmonas,
gyd. B. Kujelytë.
Didelis ortopedijos-traumatologijos raidos Kaune ðuolis
siejamas su  Kauno medicinos instituto Traumatologijos-
1967 m. KMI Bendrosios chirurgijos katedros kolektyvas: sëdi ið kai-
rës - skyriaus vadovë R. Kuzmaitë, prof. T. Ðiurkus, V. Steponavi-
èius, V. Kondrackas, stovi – J. Ðoðas, V. Vaðkelis, S. Pranckevièius,
A. Radavièius
1969 m. KMI Traumatologijos-ortopedijos katedros kolektyvas:
1 eilë ið kairës – doc. D. Klebanov, prof. P. Baubinas, doc. V. Rus-
teika, 2 eilë – prof. E. Rimða, prof. V. Urmonas, prof. A. Petrulis
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ortopedijos katedros ákûrimu 1969 metais. Katedra ákur-
ta Kauno Raudonojo Kryþiaus klinikinës ligoninës bazë-
je. Ákûrimo metu katedros kolektyvà sudarë: doc. P. Bau-
binas (vëlau profesorius), doc. D. Klebanov, doc. V. Rus-
teika, einantis docento pareigas V. Urmonas (vëliau pro-
fesorius), einantis docento pareigas E. Rimða (vëliau pro-
fesorius), asistentas A. Petrulis (vëliau profesorius).
Nuo 1970 metø katedros dëstytojais dirbo prof.
S. Pranckevièius, doc. O. Butrimas, nuo 1983 metø –
doc. Romas Jonas Kalesinskas, nuo 1987 metø – doc.
L. Vitkus, nuo 1993 metø – vyr. asist. L. Vaicekavièius.
Pirmasis katedros vadovas nuo 1969 m. iki 1993 m.
buvo profesorius Petras Baubinas. Nuo 1993 m. iki
1999 m. jai vadovavo profesorius Algimantas Petrulis.
1992 metais katedra integruota su Kauno Raudonojo
kryþiaus klinikinës ligoninës traumatologijos-ortopedi-
jos skyriais ir pavadinta Kauno medicinos universiteto
Traumatologijos-ortopedijos klinika (2001 m. pavadi-
nimas pakeistas á Ortopedijos-traumatologijos klinikà).
1999 metais klinikos vadovu iðrinktas docentas Romas
Jonas Kalesinskas. 2000 metais jis iðrinkatas Lietuvos or-
topedø-traumatologø mokslinës draugijos prezidentu.
Klinikos bazëje, turinèioje penkis traumatologijos-
ortopedijos skyrius, suaugusiøjø ir vaikø traumatolo-
gijos punktus, darbas buvo vykdomas nustatytomis
kryptimis. Pirmojo traumatologijos skyriaus (vadovas
E. Kerinas, vëliau R. Astromskas, A. Vertelis) darbo
kryptis – stambiøjø sànariø endoprotezavimas ir  kau-
lø lûþiø gydymas iðorinës fiksacijos aparatais. Antrojo
traumatologijos-ortopedijos skyriaus (vadovas P. Dauk-
ðys, vëliau R. Þukas) specializacija – sànariø endopro-
tezavimas ir kelio sànario suþalojimø operacinis gydy-
mas. Treèiojo traumatologijos-ortopedijos skyriaus (va-
dovas Z. Butkevièius, vëliau M. Biliûnas, L. Jasiukevi-
èius) darbo kryptis – kompresinë-distrakcinë osteosin-
tezë ir artroskopinës operacijos. Ketvirtojo traumato-
logijos-ortopedijos skyriaus (vadovas K. Skibickas) spe-
cializacija – skubi traumatologinë pagalba. Vaikø or-
topedijos skyriaus (vadovë D. Padaigienë, vëliau V. Juo-
dienë) darbo kryptis – vaikø ortopediniø ir traumato-
loginiø ligø gydymas. Suaugusiøjø traumatologijos
punkte (vadovas R. Kunickas) teikiama skubi trauma-
tologinë pagalba suaugusiesiems, vaikø traumatologi-
jos punkte (vadovas V. Dailyda) – traumatologinë ir
ortopedinë pagalba vaikams.
Klinikos specialistai konsultuoja ortopedinius-trauma-
tologinius ligonius ið visos Lietuvos, atliekamos sudë-
1967 m. respublikinëje ortopedø-traumatologø konferencijoje Klai-
pëdoje: ið kairës – prof. S. Pranckevièius, III traumatologijos sky-
riaus vadovas Z. Butkevièius, gyd. V. Juodienë, Vaikø ortopedijos-
traumatologijos skyriaus vadovë D. Padaigienë
tingos operacijos. Nuo 1973 m. daromos klubo sànario
endoprotezavimo operacijos (doc.V. Rusteika), dabar ir
kelio bei peties sànariø endoprotezavimas. Iðmokta ðiuo-
laikiniø stuburo endokorekcijos metodø, plaèiai taiko-
ma artroskopija.
1982 metais Kauno medicinos instituto Traumato-
logijos-ortopedijos katedrai su klinikine baze Kauno Rau-
donojo kryþiaus ligoninëje buvo suteiktas Lietuvos trau-
matologijos-ortopedijos centro statusas. Ðis centras va-
dovavo visai Lietuvos traumatologø-ortopedø veiklai iki
1992 metø.
Klinika palaiko glaudþius ryðius su þymiausiomis uþ-
sienio klinikomis. Kasmet keletas klinikos gydytojø vyks-
ta staþuoti á ávairias uþsienio ðalis: JAV, Kanadà, Vokie-
tijà, Ðveicarijà, Prancûzijà, Ðvedijà, Suomijà, Lenkijà ir
kitas, kuriose iðmoktos operacijos ádiegiamos Kaune.
Bendraujama su Lietuvos ir uþsienio firmomis, gami-
nanèiomis medicinos árangà ir instrumentus: „Gameda“,
„Aesculap“, „Valdemar Link“, „Johnson & Johnson“,
„Rehband“ ir kitomis.
Klinikoje vykdomo mokslinio darbo kryptis – trau-
mø ir ortopediniø ligø gydymas. Èia kuriami nauji trau-
mø bei ortopediniø ligø konservatyvaus ir operacinio
gydymo metodai. Profesoriai P. Baubinas, A. Petrulis,
S. Pranckevièius sukûrë savità lietuviðkà traumatolo-
gø-ortopedø mokyklà, kurios laimëjimai þinomi ir uþ
Lietuvos ribø. Klinikoje  sukurtas originalus iðorinës
fiksacijos aparatas (Lietuvos Respublikos patentas
Nr. 2124), kuriuo gydomi sudëtingi kaulø lûþiai. Pas-
taruoju metu sukurti antros ir treèios kartos aparatai,
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turintys reparacinius mazgus dauginiams lûþiams gy-
dyti, dël to pagerëjo kaulø lûþiø gydymo rezultatai, du
tris kartus sumaþëjo gydymo trukmë bei mirðtamumas.
Klinikoje pirmà kartà pasaulyje atlikti biolaidþiø poli-
merø naudojimo ortopedijoje-traumatologijoje klini-
kiniai tyrimai [1] (prof. S. Pranckevièius, prof. A. Pet-
rulis, 1979 m.). Ðios polimerinës medþiagos sëkmin-
gai naudojamos kaulø fragmentams fiksuoti atliekant
osteotomijà ar uþpildant kaulø ertmes po gerybiniø aug-
liø paðalinimo bei gydant pseudoartrozes. Apibendri-
næs ðiø polimeriniø medþiagø naudojimo rezultatus
doc. Romas Jonas Kalesinskas 1992 metais apgynë
mokslø daktaro disertacijà „Biolaidþiø ortopediniø po-
limerø panaudojimas ortopedijoje ir traumatologijo-
je“. Tyrinëjamos kremzlinio audinio plastikos (chon-
droplastikos) galimybës gydyti sànariø ligas, nagrinë-
jamos kaulø sànariniø lûþiø gydymo, skoliozës anksty-
vos diagnostikos ir gydymo problemos.
Klinikoje atliekami moksliniai darbai publikuojami
prestiþiniuose mokslo leidiniuose: „Acta Orthopaedica Bel-
gica“, „Acta Orthopaedica Scandinavica“, „British Jour-
nal of Surgery“, „Journal of Bone and Joint Surgery“,
„Journal of International Medical Researches“, „Beiträge
zur Traumatologie und Orthopaedic“ ir kituose. Skaityti
praneðimai ortopedø-traumatologø kongresuose Amster-
dame, Berlyne, Barselonoje, Monrealyje, Bostone, Nico-
je, Malmëje, Maskvoje, Varðuvoje ir kt. Ið viso paskelbta
per 3000 moksliniø publikacijø, ið jø 5 monografijos, va-
dovëliai „Traumatologija“ ir „Ortopedija“. Taip pat su-
kurta 13 iðradimø, Europos patentas Nr. 00444197 B 1
„Klubo sànario endoprotezas“ galioja devyniose pasaulio
ðalyse. Apgintos 9 disertacijos.
Klinikoje ypaè daug dëmesio skiriama jaunøjø gydy-
tojø mokslinei veiklai. Klinikos doktorantai R. Gudas,
A. Petravièius, J. Belickas, R. Aleksynienë, N. Varnas sta-
þavo JAV, Japonijoje, Vokietijoje, Ðvedijoje, Suomijoje,
Lenkijoje ir kt. Mokslinei veiklai sudaromos visos áma-
nomos sàlygos, suteikiama galimybë apsilankyti geriau-
siose pasaulio klinikose. 2002 m. medicinos mokslø dak-
taro disertacijas apgynë doktorantai A. Petravièius ir
J. Belickas, o 2003 m. – R. Gudas.
Kauno medicinos universiteto Ortopedijos-trauma-
tologijos klinika bendradarbiauja su Vilniaus universi-
teto Ortopedijos-traumatologijos klinika, Vienos, Ham-
burgo, Lundo, Èikagos ir kitø miestø ortopedais-trau-
matologais.
Pastaraisiais metais labai iðsiplëtë klinikinë bazë.
1999 m. sausá KMUK ákurtas 20 lovø Ortopedijos-trau-
matologijos skyrius (vadovas R. J. Kalesinskas ). Daugiau-
sia dëmesio skiriama kelio, klubo, peties ir kitø sànariø
endoprotezavimui. RKKL uþdarius Vaikø ortopedijos-
traumatologijos skyriø, 1999 m. kovà ákurtas 25 lovø Vai-
kø ortopedijos-traumatologijos skyrius (vadovas E. Èe-
kanauskas). 2001 m. rugpjûtá KMU Ortopedijos-trauma-
tologijos klinika perkelta á KMUK, taèiau kaip rezidentø
rengimo bazæ iðsaugo ir Raudonojo kryþiaus klinikinæ li-
goninæ. 2001 m. spalá KMUK atidarytas 30 lovø Miðriø
traumø skyrius (vadovas A. Pamerneckas).
Ðiuo metu doc. R. J. Kalesinsko iniciatyva KMUK
Ortopedijos-traumatologijos skyrius rekonstruojamas.
Vyksta kapitalinis patalpø remontas. Skyrius, kuriame
bus 55 lovos, dvi operacinës stambiøjø sànariø endop-
rotezavimui bei kitoms sudëtingoms operacijoms, pra-
dës veikti ðiø metø pabaigoje.
1. Sertil GO, Skondia V, Schmitt-Focernier J. A new poly-
mer substitute (BOP) for metal or bone used in orthopedics and
neurosurgery. Hospimedica 1990; 8(3): 41–54.
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